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Background: The older adults in cold snowy districts have decreasing physical activity in the winter season. It 
has been reported that physical functions relate cognitive function. The purpose of this study was to clarify the 
influence of seasonal changes on physical and cognitive functions of older adults in cold snowy districts.  
Methods: The investigation was carried out three times in the summer and two times in the winter from 2015 
to 2017. Subjects were 321 community-dwelling elderly. Measures were demographic data, nutrition status, 
physical function, and cognitive function. The nutrition status date collected by body mass index, arm 
circumference, calf circumference, and triceps skinfold. The physical function tested the grip strength, time up 
& go test, CS-30, and Berg Balance Scale short form. Cognitive function was evaluated by the touch screen 
device. The subjects were divided into two groups: 137 subjects in the summer group and 184 subjects in the 
winter group. Physical and cognitive functions of the two groups were compared with the Chi-squared test and 
t-test. 
Results: The subjects consisted of 181 females (56.4%), age mean 72.6 years, 39 living in single households 
(12.1%), and 166 having over two times the hospitalization experience (51.7%). The BMI mean was 23.3 points. 
As the physical function, the grip strength mean was 27.5 kg, time up & go test mean was 6.8 seconds, CS-
30 was 18.9 times, and Berg Balance Scale short form was 27.1 points. The cognitive function mean was 62.4 
points. The Berg Balance Scale score of the summer group was significantly lower than the winter group. Time 
up & go test score of the summer group was significantly lower than the winter group. The cognitive function 
was not significantly different between the two groups. 
Conclusions: In the winter season, although older adults maintain lower-leg muscle strength, there is a 




我が国は 2017 年に高齢化率 27.2％に達してい
る．そのなかで，積雪寒冷地である北海道の高齢


























































2015 年から 2017 年までに，夏季中頃 3 回と冬






































































対象者 321 名（表１）において，男性 138 名（4
3.0％），女性 181 名（56.4%）であった．全体の
平均年齢は，72.6±5.4 歳であった．夏季群では 1
37 名の参加があり，男性 57 名（41.6％），女性 7
8 名（56.9%）であった．そして，冬季群は 184 名
の参加があり，男性 81 名（44.0%），女性 103 名
（56.0%）であった．夏季群と冬季群の参加の対
象者の平均年齢は，72.3±5.3 歳と 72.8±5.5 歳で
あり，有意な差は認められなかった．住環境では，
夏季群（n=137 名）と冬季群（n=184）において
持家者が 126 名（92.0%）と 168 名（91.3%）で
あった．同居家族では夏季群（n=137 名）では一
人暮 19 名 13.9%），二人家族は 83 名（60.6%），
三人家族以上 33 名（24.1%）であった．冬季群（n
=184）では，一人暮 20 名（10.9%），二人家族は






季群 112 名（81.8%）で，冬季群 160 名（87.0%）
であり，有意な差は認められなかった．入院経験
では，経験者は夏季群では 111 名（81.0%），冬季 
 
 
 表 1 対象者の概要             n（%）  
  全数 n=321 夏季群 n=137 冬季群 n=184  
年齢  72.6±5.4 歳 72.3±5.3 歳 72.8±5.5 歳  
性別 男性 138 (4.3) 57 (41.6) 81 (44.0)  
 女性 181 (56.4) 78 (56.9) 103 (56.0)  
 無記入 2 (0.6) 2 (1.5) 0 (0.0)  
住宅 持家 294 (91.6) 126 (92.0) 168 (91.3)  
 賃貸 12 (3.7) 6 (4.4) 6 (3.3)  
 不明 15 (4.7) 5 (3.6) 10 (5.4)  
同居家族 一人暮 39 (12.1) 19 (13.9) 20 (10.9)  
 二人家族 188 (58.6) 83 (60.6) 105 (57.1)  
 三人家族以上 90 (28.0) 33 (24.1) 57 (31.0)  
 無記入 2 (0.6) 2 (1.5) 0 (0.0)  
定期受診 なし 46 (14.3) 24 (17.5) 22 (12.0)  
 あり 269 (83.8) 112 (81.8) 160 (87.0)  
 無記入 3 (0.9) 1 (0.7) 2 (1.1)  
入院経験 なし 80 (24.9) 24 (17.5) 56 (30.4)  
 あり 235 (73.2) 111 (81.0) 124 (67.4) ** 
 無記入 6 (1.9) 2 (1.5) 4 (2.2)  
 
 











































簡易 BBS の平均（SD）は夏季群 26.9±2.6 点，
冬季群 27.1±1.5 点であり，TUG の平均（SD）で
は夏季群 6.8±2.2ss，冬季群 7.0±1.6ss であり，












 表２ 体格と栄養状態 
 全体(n=321） 夏季群(n=137） 冬季群(n=184）  
 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差  
身長（cm） 156.8 7.8 156.5 7.5 157.0 8.1  
体重（kg） 57.3 9.6 56.6 9.5 57.9 9.7  
BMI（kg/m2） 23.3 3.0 23.2 2.9 23.4 3.0  
上腕周囲長（㎝） 26.0 2.9 25.7 3.1 26.1 2.8  
上腕三頭筋皮下脂肪厚（mm） 15.5 7.5 13.8 6.3 16.8 8.0 ** 
下腿周囲長（cm） 34.3 3.3 34.2 3.6 34.5 3.0  


















































































の TUG の結果は、夏季 6.8 秒、冬季 7.0 秒である
ため、認知症が疑われる． 
また，チェアスタンドは，5 回の立ち上がりに



































② 身体機能の簡易 BBS は正常範囲であるが，冬
季参加者が高い傾向にあり，生活動作に関連
した身体バランスの良さがうかがえた． 
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